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MOOTTORIALUSTEN KONEPAIVÄKIRJA  
Valtion painatuskeskuksesta, Annankatu  44, 00100 Helsinki 10, (postimyynnin 
osoite PL 516, 00101 Helsinki 10) on saatavissa moottorialusten konepäiväkir
-jaa,  jonka kaavan kauppa- ja teollisuusministeriö on vahvistanut 19. päivänä 
heinäkuuta 1979.  
Kirjan myyntihinta on 35, - markkaa. 
Kirjaa välittävät myös merimieskatselmusmiehet. Samassa yhteydessä ilmoi-
tetaan, että höyryalusten käyttöön jää edelleen vanha hoyryalusten konepäiväkir
-ja, merenkuikulomake  n:o 5. 
Merenkulkuosaston päällikkö, 
merenkulkuneuvos 	 Oso Siivonen 
Konetarkastaja 	 Seppo Karttunen 
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MASKINDAGBOK FÖR MOTORFARTYG 
Handels- och industrirninisteriet har den 19 juli 1979 fastställt formuläret för 
 en  maskindagbok för motorfartyg. Denna erhåller hos Statens tryckericentral, 
Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 (postforsäljning PB 516, 00101 Helsingfors 
 10).  
Bokens försäljningspris är 35, - mk. 
Boken förmedlas även av mönstringsförrättarna. I sammanhanget meddelas 
även att för ångfartygens det användes fortfarande den gamla maskindagboken 
för ångfartyg, sjöfartsblankett nr 5. 
Chef för sjöfartsavdelningen, 
sjöfarts rådet 	 Oso Siivonen 
Maskininspektör 	 Seppo Karttunen  
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